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Se describe la población docente de la facultad de ciencias económicas 
administrativas y contables, respecto a su  nivel académico, conocimiento e 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, así 
mismo como están adquiriendo el conocimiento de los nuevos estándares y como 



























La presente investigación tiene por objeto conocer y verificar la cualificación y 
experiencia de los docentes de pregrado contratados en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables (FCEAC) en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), su adopción e implementación en las empresas de 
cualquier sector productivo. 
 
La característica de este tipo de conocimiento se adquiere de muchas formas tales 
como seminarios, diplomados o de forma autodidacta y hoy en Colombia no es 
obligatorio estudiarla para aplicarla en las diferentes ramas de la contaduría y 
auditoria, lo cual causa que los profesionales no se sientan interesados en 
aprender y mucho menos en acreditar sus estudios en las empresas donde 
prestan sus servicios. 
 
Indagar sobre esta problemática al interior de la facultad de ciencias económicas 
administrativas y contables es por interés académico, dado que los docentes son 
los responsables de la formación de los futuros profesionales de la contaduría en 
la región, la Universidad libre debe conocer el estado académico y profesional de 
cada uno de sus docentes específicamente en este nuevo tema de la contabilidad 
y la auditoria en Colombia con el fin de emprender acciones para su actualización 
con miras a obtener la acreditación del programa de contaduría. 
 
La investigación se realizó a través de una serie de encuestas al total de los 
docentes y de unas entrevistas a varios expertos en normas internacionales de 
información financiera. 
 




En el segundo capítulo se muestra la formación académica tanto de pregrado 
como posgrado de los docentes. 
 
En el tercer capítulo se muestra el tipo de formación específica en normas 
internacionales de información financiera, se verificará que experiencia tienen los 
docentes en adopción e implementación en normas y se muestra la experiencia 
como instructores en normas internacionales de información financiera NIIF y en 
normas internacionales de auditoría NIAS. 
 
Por último, se muestra la opinión de varios de expertos a cerca del proceso de 




El Dr. Víctor Manual Gómez en su libro; Condiciones académicas para la 
construcción interdisciplinaria del saber educativo, plantea “La necesidad de 
modernización de la educación, en todos sus niveles y modalidades, requiere la 
superación de esa contradicción, mediante nuevas formas de organización 
académica, orientadas a la constitución interdisciplinaria del saber educativo por 
medio de la articulación creativa entre los diversos saberes de las ciencias 
sociales, humanas, exactas y naturales. Estas nuevas formas académico-
institucionales de investigación educativa permitirán la organización de esquemas 
alternativos de formación y "cualificación" de docentes, que servirán, asimismo, de 
base para la elevación del estatus académico y ocupacional de la profesión 
docente.  
 
Sin embargo, sólo unas pocas universidades en el país -caracterizadas por el 
pleno desarrollo de los diversos saberes científicos, por tanto llamadas 
Universidades de Ciencias, para diferenciarlas de las tradicionales instituciones 
profesionales tienen las condiciones académicas”, mientras que en el Texto 
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Estándares Internacionales para la educación contable; De Karen Viviana Sabogal 
Jiménez manifiesta que “En pleno auge del siglo la educación contable se 
encuentra afrontando constantes cambios en cuanto a lo que le depara al 
profesional contable, estipulando que este debe tener una perspectiva global más 
amplia para poder percibir de manera general el contexto en el cual operan los 
negocios. 
 
Por ello la educación debe ser el punto de partida sin fortaleza en el sistema de 
pregrado, el alcance y la aplicación de los estándares internacionales estarán 
supeditados al parecer y a la voluntad del contador profesional”, sin embargo el 
Dr. Samuel Alberto Mantilla en su publicación Estándares: normas internacionales 
de información financiera muestra un enfoque direccionado a que “Las nuevas 
evoluciones del entorno económico mundial han generado nuevas condiciones 
(relaciones contractuales), nuevos eventos (riesgos de negocio) y nuevas 
transacciones (bastante más allá del tradicional comprar y vender).  
 
En función de ello, el lenguaje de los negocios, esto es, la contabilidad ha tenido 
transformaciones asombrosas y se ha concretado en información financiera 
sometida a condiciones rigurosas: que sea de la más alta calidad e igual a nivel 
global, independiente de las formas jurídicas que se usen para los contratos, los 
riesgos o las transacciones. Pero todavía más: sometida a controles internos 
fuertes y asegurada razonablemente por equipos de alto desempeño. Ello ha dado 
origen a esfuerzos impresionantes de parte de gobiernos, autoridades, 
reguladores, emisores de estándares, inversionistas, analistas, medios de 
comunicación, público en general y, por supuesto, de la profesión contable 
(preparadores, analistas y auditores de información financiera). 
 
Como las cosas no son iguales a como estaban acostumbrados se hace 





LEY 30 DE DICIEMBRE 28 DE 1992.TITULO PRIMERO. CAPITULO II: 
 
“Objetivos. Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus 
instituciones: 
 
a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir 
las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
 
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos 
para solucionar las necesidades del país. 
 
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución. 
 
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
nacional y regional. 
 
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas. 
 
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 
logro de sus correspondientes fines. 
 
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
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cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. 
 
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional. 
 
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica. 
 
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.” 
 
3.2.2. Estatuto Docente Universidad Libre, ACUERDO No 03, (octubre 27 de 
2004). Modificado por el Acuerdo No. 3 de 2015.Texto integrado con el Acuerdo 
inicial Por el cual se modifica el Acuerdo No. 015 de noviembre 26 de 2003, que 
establece el Reglamento Docente para los profesores de la Universidad Libre. La 
Honorable Consiliatura de la Universidad Libre, en ejercicio de sus atribuciones 
legales y estatutarias, A C U E R D A: 
 
“CAPÍTULO 1. DE LA APLICACIÓN Y OBJETIVOS. Artículo 1. Aplicación- El 
presente Reglamento regula las relaciones entre la Universidad Libre y sus 
profesores universitarios de pregrado. La profesión de profesor universitario está 
orientada al cumplimiento de las funciones esenciales de la Universidad como son 
la docencia, la investigación y la extensión social. 
 
Artículo 2. Objetivos. - Constituyen objetivos del Reglamento Docente: 
 
1. Garantizar la libertad de cátedra; 
 
2. Propender por la idoneidad científica y académica del cuerpo docente; 
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3. Fomentar el estudio y conocimiento de la realidad nacional, de los principios 
filosóficos y objetivos que orientan la Universidad; 
 
4. Procurar la capacitación, actualización y complementación continuadas del 
personal docente en los aspectos científico, pedagógico y cultural, como medios 
para lograr la excelencia académica;  
 
5. Crear estímulos destinados a facilitar las actividades de investigación, Docencia 
y extensión; 
 
6. Proporcionar bases para la evaluación objetiva del personal docente; y  
 
7. Determinar con claridad los derechos y deberes del personal docente. 
 
CAPITULO 5.DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL 
PERSONAL DOCENTE. Artículo 19. Obligaciones Generales Del Personal 
Docente. - Constituyen obligaciones generales: 
 
1. Cumplir la Constitución y las Leyes de la República, los Estatutos y 
Reglamentos de la Universidad; 
 
2. Propender por la excelencia académica por medio de su capacitación y 
actualización permanentes; 
 
8. Fomentar el estudio, el conocimiento de la realidad nacional, de los principios 
filosóficos y de los objetivos que orientan la Universidad; 
 




1. Presentar a la Unidad Académica correspondiente, al inicio de cada período 
académico, el plan de trabajo de la asignatura a regentar; 
 
Artículo 21. Obligaciones Especiales De Los Profesores De Medio Tiempo Y 
Tiempo Completo. - Son obligaciones especiales de los profesores de Medio 
Tiempo y Tiempo Completo. 
 
4. Participar en los simposios, congresos, seminarios, conferencias y similares que 
programe la Universidad, sobre temas relacionados con su área; 
 
Artículo 22. Obligaciones Especiales Del Profesor De Jornada Completa Y De 
Media Jornada. - Son obligaciones especiales del Profesor de Jornada Completa y 
de Media Jornada, además de las que corresponden a todo el personal docente, 
las siguientes: 
 
2. Presentar al comienzo de cada período académico, a la respectiva Unidad 
Académica, el plan de trabajo escrito de las asignaturas a regentar, la 
programación completa de actividades académicas, 17 investigativas y de 
extensión universitaria que le hayan sido asignadas para desarrollar; 
 
3. Presentar al finalizar cada período académico, a la respectiva Unidad, un 
informe escrito de las actividades académicas, investigativas y de extensión 
universitaria adelantadas; 
 
CAPÍTULO 6.DE LA EVALUACIÓN DOCENTE. Artículo 28. Periodicidad E 
Integración. - En cada programa se llevará a cabo, semestralmente, una 
evaluación docente, conformada así: 
 
60% Evaluación Estudiantil 




Artículo 29. Aspectos A Evaluar. - Se tendrá en cuenta los siguientes factores: 
 
3. Formación y Actualización. - Involucra la participación activa en conferencias, 
seminarios, congresos y demás actividades relacionadas con la especialidad de su 
labor académica y la participación satisfactoria en cursos de actualización, 
perfeccionamiento y complementación, así como cursar otra carrera afín o realizar 
estudios de postgrado, Especialización, Maestría o Doctorado; 
 
4. Producción Intelectual. – Abarca los diseños de proyectos de investigación, 
informes técnico-científicos que tengan las calidades exigidas para un trabajo de 
esta naturaleza y el informe final de investigaciones; 
 
5. Publicaciones. - Se refiere a la difusión de artículos, monografías, 
investigaciones y otros textos relacionados con el área y afines. PARÁGRAFO 1. 
Todos los factores serán evaluados por el docente y por el Comité de Evaluación y 
Selección Docente y los de los numerales 1 y 2, por los estudiantes. 
 
CAPITULO 9. ESTÍMULOS PARA EL CUERPO DOCENTE. Artículo 45. 
Actualización, Perfeccionamiento y Complementación. - La Universidad organizará 
y auspiciará eventos de capacitación, actualización y perfeccionamiento del 
profesorado, con miras a elevar el nivel académico de la Institución, de acuerdo 
con las necesidades de los programas y previo concepto del organismo 
académico competente de la Seccional. 
 
Artículo 46. La Rectoría Nacional presentará a consideración de la Consiliatura el 
Reglamento de Becas y demás incentivos académicos para los docentes. 
 
Artículo 48. Vigencia. - El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su 
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publicación, deroga el Acuerdo No. 15 del 26 de noviembre de 2003, y las 
disposiciones que le sean contrarias”. 
 
3.2.3 Acreditación Institucional. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 16892 AGOSTO 2016.Por medio de la cual se otorga la 
acreditación institucional de alta calidad a la Universidad Libre en las ciudades de 
Bogotá D.C, Cali - Valle del Cauca, Barranquilla - Atlántico, Pereira - Risaralda, 
Cúcuta - Norte de Santander, Cartagena - Bolívar y Socorro – Santander. 
 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, El ejercicio de las facultades legales, 
en especial las conferidas en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley 30 de 1992,en 
concordancia con el artículo 2.5.3.2.3.3 del Decreto 1075 de 2015, y, 
CONSIDERANDO:  Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el 
Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen 
de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 
académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función 
social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior. 
 
Que la Universidad Libre con domicilio en las ciudades de Bogotá D.C., Cali - Valle 
del Cauca, Barranquilla -Atlántico, Pereira Risaralda, Cúcuta - Norte de Santander, 
Cartagena - Bolívar y Socorro - Santander, radicó en debida forma ante el Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA, el 09 de octubre de 2014, la solicitud de 
acreditación Institucional de alta calidad. 
 
Que cumplidas las etapas previstas en las normas vigentes para el proceso de 
acreditación y con base en el análisis detallado del informe sobre la 
autoevaluación realizada por la institución, y del informe sobre la evaluación 
externa que realizaron los pares académicos, el Consejo Nacional de Acreditación 
- CNA, por consenso, emitió en sesión de los días 24 y 25 de septiembre de 2015 
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el siguiente concepto: 
 
"Se ha demostrado que la UNIVERSIDAD LIBRE, con domicilio en las ciudades de 
Bogotá D.C., Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), Pereira (Risaralda), 
Cúcuta (Norte de Santander), Cartagena (Bolívar) y Socorro (Santander), ha 
logrado niveles de calidad suficientes para que de acuerdo con las normas que 
rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto 
formal de acreditación institucional. 
 
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos que ubican 
a la UNIVERSIDAD LIBRE, en altos niveles de calidad, entre los que cabe 
destacar: 
 
• La Escuela de Formación para Docentes Universitarios adscrita a la Rectoría 
Nacional y su papel en la capacitación y formación de educadores no solo de la 
Universidad sino de otras Instituciones. El programa de Desarrollo Profesoral de la 
Institución busca la cualificación y actualización de los docentes, tanto a nivel 
disciplinar como pedagógico. 
 
• Con case en las condiciones institucionales que garantizan, la sostenibilidad 
de las anteriores fortalezas. Los suscritos consejeros conceptuan que la 
UNIVERSIDAD LIBRE, con domicilio en las ciudades de Bogotá D.C., Cali (Valle 
del Cauca), Barranquilla (Atlántico), Pereira (Risotada), Cúcuta (Norte de 
Santander), Cartagena (Salivar) y Socorro (Santander), debe recibir la 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) 
AÑOS, contados a partir de la ejecutora del acto de acreditación. 
 
• Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de 
calidad de la institución, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomiende los 
siguientes aspectos' 
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• Continuar el esfuerzo por fortalecer la planta profesora, en cantidad, 
dedicación y formación para hacer posible el mejoramiento académico y el 
cumplimiento de las metas propuestas en investigación y acreditación de 
posgrados Según informe de pares, sólo 96 profesores (3.7%) cuenta con 
doctorado y 1109 (42,3%) maestría, lo que significa que menos del 50% de los 
docentes tiene formación académica avanzada. Especial atención es requerida en 
Cúcuta y Cartagena donde únicamente el 18% de los profesores cuenta con 
formación de maestría y doctorado. Es importante buscar que la formación 
postgraduada de los profesores se dé en instituciones de reconocida calidad y 
estimular la formación en otras instituciones (584 profesores se han formado en la 
misma institución, como se reporta en el cuadro maestro). 
 
• Revisar los criterios para la contratación y la asignación de los compromisos 
académicos de los profesores, que permitan tener en cuenta la productividad 
intelectual y la investigación. 
 
• Continuar incrementando las publicaciones de alto impacto, el nivel de 
publicaciones científicas en revistas indexadas internacionalmente en ISI y en 
SCOPUS es todavía reducido. En relación con el número de docentes tiempo 
completo de la Institución, se evidencian 653 y 736 productos para los años 2013 
y 2014 entre artículos en revistas indexadas, capítulos de libros, libros, ponencias 
y otros productos. Para los das años la producción intelectual no alcanza a la de 
un producto por profesor al año. Por otra parte, de todos los productos sólo 17 en 
el 2013 y 12 en el 20141 son ISI/SCOPUS lo que refleja una baja visibilidad 
internacional para la institución. 
 
• Formular estrategias que permitan tener avances significativos en la 
investigación en concordancia con la visión que propone alcanzar "liderazgo en los 
procesos de investigación, ciencia, tecnología" y su objetivo de "Realizar 
investigación científica, técnica y tecnológica en aquellos campos que demanden 
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las zonas de influencia de la Corporación, para buscar soluciones teóricas y 
prácticas que contribuyan al desarrollo y al progreso de los sectores educativo, 
económico social y político de los colombianos. 
 
• Fortalecer los grupos para alcanzar las categorías más altas de la clasificación 
de COL CIENCIAS. De los 89 grupos clasificados. 5 de ellos están categoría A y 
12 en B. La mayor concentración de grupos se observa en les categorías C (46 
grupos) y en D (26 grupos). No se percibió claridad sobre las "Líneas de 
Investigación Corporativas" o "Áreas Estratégicas de investigación" que se han 
identificado para orientar los esfuerzos de investigación de los diversos grupos. 
 
• Mejorar la capacidad de los grupos de investigación para movilizar 
financiación externa, ya sea de fuentes nacionales a internacionales, para lo cual 
se requiere tener proyectos de investigación que puedan competir con éxito en las 
convocatorias públicas que periódicamente hacen las agencias de financiación. 
 
Atender con prioridad las seccionales y sede con mayor diferencia en cuanto al 
número de programas acreditados, el número de profesores con doctorado y 
maestría. y docentes con relación al número de estudiantes, así como el nivel de 
calidad de tos grupos de investigación Estos Factores introducen una diferencia de 
niveles de calidad más altos en las seccionales: Bogotá. Cali, Pereira y 
Barranquilla. Para la casa de la sede Cartagena es muy bajo número y nivel de 
formación de profesores, así como las condiciones locativas aún deficientes, 
pueden indicar la necesidad de precisar en mejor medida la proyección futura de 
la sede y del papel que se espera ella desarrolle en la región. 
 
Mejorar procesos que exigen trámites excesivos, hiperinflación reglamentaria y 
lentitud en algunos procesos, todo lo cual es motivo de permanente reflexión para 
lograr acompasar la estabilidad y buenas prácticas de gobierno institucional con 
agilidad y eficacia. 
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3.2.4 Convención Colectiva de trabajo. SUSCRITA ENTRE UNIVERSIDAD LIBRE 
Y LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
(ASPROUL), EN SU TÍTULO II CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES 
DOCENTES.2015 – 2016.NORMAS CONVENCIONALES QUE REGULAN LAS 
RELACIONES LABORALES ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LOS 
TRABAJADORES DOCENTES. Cláusula 8 Año de Investigación. Los docentes 
siempre y cuando tengan al menos una antigüedad de cinco años que obtengan la 
aprobación de un proyecto de investigad' n Colciencias o que realizaren el 
posdoctorado, serán trasladados para su ejecución, por el término de un año al 
respectivo Centro de Investigación y durante ese lapso serán exonerados de carga 
académica. Se exceptúan de esta disposición a los profesores adscritos a los 
Centros de Investigación. 
  
En el caso de los posdoctorados serán exonerados de la carga académica por el 
término mientras dure la investigación. 
 
Cláusula 9. - Créditos. - La Universidad pondrá en funcionamiento, a más tardar el 
112 de junio de dos mil quince (2015) el Fondo de Crédito. Este Fondo tendrá 
carácter rotatorio y su monto inicial será de trescientos millones de pesos 
($300_000.000). Los recursos del fondo se destinarán para el otorgamiento de 
créditos a los docentes con el fin de financiar estudios de posdoctorado, 
doctorados, maestrías, y especializaciones médico quirúrgicas, que se dicten en el 
ámbito nacional o internacional y que no ofrezca la seccional respectiva. 
 












Cláusula 11 - Becas. - La Universidad otorgará anualmente dos becas por facultad 
para adelantar estudios de especialidades en el área de salud, maestrías y 
doctorados y, dos becas para docentes de tiempo completo del colegio en 
programas de maestría en idiomas, matemáticas, física, química y ciencias 
sociales, humanas y artísticas. 
 
Estas becas cubren el costo de la matrícula durante el lapso de duración de los 
estudios y no se otorgarán para los posgrados que ofrezca la Universidad Libre. 
 
1) Tratándose de profesores vinculados a término indefinido, y para el caso de 
estudios en el exterior, la Universidad reconocerá en lugar de la beca, apoyo 
económico equivalente al valor de la matrícula en la institución educativa nacional 
que brinde estudios iguales o asimilables en el área de conocimiento y concederá 
licencia no remunerada por el tiempo efectivo del desplazamiento. 
 
2) Tratándose de profesores vinculados a término fijo y en el evento de que 
obtengan beca de otra Institución para adelantar estudios de Doctorado o Maestría 
en el exterior, la Universidad reconocerá en lugar de la beca, un apoyo económico 
para gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento, equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula en la institución educativa 
nacional que brinde estudios iguales o asimilables en el área de conocimiento. 
 
3) De acuerdo con la naturaleza del posgrado, el lugar y los recursos del 
programa, se podrán reconocer al becario los siguientes conceptos de apoyo: 
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• El valor de la matricula  
• El sostenimiento y gastos de alojamiento, según la naturaleza del programa y el 
lugar donde se realizarán los estudios 
• El Transporte de ida y regreso 
 
REQUISITOS PARA OBTENER EL BENEFICIO. - Para acceder a estas becas los 
docentes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1) Haber prestado servicios a la Universidad por un tiempo continuo 
inmediatamente anterior a la solicitud, por un lapso no inferior a tres (3) años. 
 
2) Haber obtenido en las dos (2) últimas evaluaciones docentes calificación por lo 
menos de "bueno". 
 
3) La beca se otorgará en la especialidad y el área en la cual el profesor preste 
sus servicios a la Universidad. 
 
4) No tendrán derecho a estas becas los docentes que durante los cinco años 
anteriores hayan recibido beca alguna otorgada por la Universidad o "prerrogativa 
especial" convencional para especialización, maestría o doctorado reconocida al 
docente, la cual no deja sin efecto la beca ya otorgada. 
 
REGLAMENTACIÓN. 1. Créanse en cada Seccional un Comité para el análisis, 
evaluación y otorgamiento de becas, conformado por el Delegado Personal del 
presidente en la Seccional, el Rector Secciona', el Decano del programa al cual 
esté adscrito el solicitante y un representante de la Junta Directiva Secciona! de 
ASPROUL. En el caso de Bogotá, el representante será designado por la Junta 
Directiva Nacional. 
 
Cuando se trate de las becas otorgadas a los profesores del Colegio hará parte 
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del Comité el Rector del mismo. 
 
2. La Universidad desembolsará directamente a la institución educativa 
respectiva el valor de la matrícula. 
 
3. Simultáneamente no podrá haber más de seis (6) docentes por facultad y del 
Colegio haciendo uso de este beneficio. 
 
4. Cuando el número de aspirantes sea mayor al señalado, el criterio de 
adjudicación será tener mejor evaluación docente en los dos últimos años y en 
caso de empate, mayor antigüedad docente en la Universidad. 
 
5. La Universidad se compromete a otorgar la beca, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la solicitud, previo el lleno de requisitos exigidos. 
 
OBLIGACIONES DEL BECARIO. El profesor a quien se le haya otorgado beca o 
apoyo económico, previamente al disfrute de la misma, deberá comprometerse por 
escrito a prestar servicios remunerados a la Universidad, por un lapso no inferior a 
la duración de los estudios. 
 
Además, deberá suscribir un pagaré con la respectiva carta de instrucción para ser 
llenado por la Universidad, como garantía en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas. 
 
PÉRDIDA DEL BENEFICIO. Son causales de terminación de los beneficios al 
becario y dará derecho a la Universidad para exigir el reembolso de la totalidad de 
los dineros entregados como producto de la beca otorgada y reliquidados al 
momento del reembolso a la tasa de interés corriente, certificada por la 
Superfinanciera, las siguientes: 
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1. Pérdida del periodo académico 
 
2. Abandono de los estudios 
 
3. Retiro del beneficiario de la Universidad por renuncia o terminación del 
contrato de trabajo por justa causa. 
 
4. Retiro del beneficiario al vencimiento del término del contrato, en el caso de 
docentes vinculados a término fijo, al obtener una evaluación docente inferior a 
cuatro puntos cero (4.0) en el respectivo periodo académico, motivo por el cual no 
se renueva su contrato o por la no aceptación de la carga académica para el 
periodo siguiente. 
 
5. No graduarse dentro de los plazos establecidos en el respectivo programa. 
 
PARÁGRAFO: Tanto las becas a reconocer por el acuerdo de becas como las 
convencionales, serán autorizadas por el Comité Seccional creado en la presente 
cláusula. Los Comités de Becas seccionales, presentarán un informe semestral a 
la Consiliatura, que deberá contener la relación de las becas otorgadas y el 
seguimiento a las mismas. 
 
Cláusula 16.- Actualización, Perfeccionamiento y Complementación. - La 
Universidad Libre se compromete a organizar y auspiciar, cursos de capacitación y 
actualización del profesorado en materia docente, con miras a elevar el nivel 
académico de la Universidad; así como auspiciar seminarios, simposios, 
coloquios, congresos, diplomados, etc., de acuerdo con las necesidades de la 
Facultad y previo concepto del organismo académico de la Seccional. 
 
PARÁGRAFO 1.- Cuando un profesor designado para tal efecto deba asistir a 
eventos de la naturaleza señalada en la presente cláusula, la Sindicatura de la 
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Universidad previa certificación expedida por la Asociación de Profesores de la 
Universidad Libre ASPROUL-, ordenará los viáticos y gastos ocasionados por 
transporte. 
  
PARÁGRAFO II.- Gastos de Viaje en Actividades Académicas. - Cuando un 
docente sea designado por la Universidad para participar en seminarios, 
congresos, conferencias o actividades académicas que impliquen el 
desplazamiento y pernoctación en lugar diferente al de su domicilio, la Universidad 
reconocerá como gastos de viaje, el equivalente al sesenta por ciento (60%) del 
valor que se reconoce corno viáticos a las Autoridades Nacionales, el cual no será 
factor salarial. 
 
Cláusula 17. - Investigaciones. - La Universidad destinará anualmente un mínimo 
del dos por ciento (2%) del presupuesto de ingresos para investigación científica. 
 
Cláusula 19.- Incentivos por Producción Académica, - La Universidad se 
compromete a expedir antes del 31 de diciembre de 2015, un Reglamento de 
Incentivos Económicos, no constitutivos de salario, por publicaciones nacionales y 
extranjeras, clasificación de grupos de investigación de conformidad a los 
estándares de COLCIENCIAS. 
 
La Universidad deberá tener en cuenta las observaciones de ASPROUL y podrá 
contar con su participación. 
 





Identificar la  Cualificación y experiencia en Normas Internacionales de 
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Información Financiera (NIIF) de los docentes de pregrado contratados en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 




Verificar la formación académica de los docentes de pregrado contratados en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre Seccional Pereira en el primer periodo académico de 2016. 
 
Determinar que conocimientos tienen en Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) de los docentes de pregrado contratados en la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre 
Seccional Pereira en el primer periodo académico de 2016. 
 
Conocer la experiencia que tienen los docentes de pregrado contratados en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre Seccional Pereira en el primer periodo académico de 2016 en adopción e 
implementación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
El tipo de investigación que se aplicara será la descriptiva ya que se basa en la 
observación de los datos de los docentes y a partir de los resultados se formularan 
recomendaciones. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
El método de investigación que se aplicará será el inductivo, se hará el análisis de 
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los datos individuales. 
 
INFORMACIÓN SECUNDARIA: 
Estudios hechos por la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables. 
 
Tabla 1. Actividades NIIF 2010 – 2015 Universidad Libre Seccional Pereira 
AÑO 2010 






Pasantía en Cuba 12 oct-23 oct-31 
AÑO 2011 
Pasantía en Cuba 19 may-21 may-29 
Diplomado gratuito para egresados 480 ago Nov 
Taller complementario de Diplomados en 
NIIF 
70 oct Dic 
Pasantía en Cuba 12 nov-21 nov-28 
AÑO 2012 
Pasantía en Cuba 17 mar-24 abr-02 
AÑO 2013 
Diplomado en NIIF para estudiantes  37 mar May 
Diplomado para egresados  25 abr Sep 
Pasantía en Panamá 44 may-18 may-25 
AÑO 2014 
Diplomado practico en NIIF para docentes 14 feb-14 abr-26 
Diplomado en NIIF para estudiantes 31 mar May 
Seminario gratuito de actualización en NIIF 142 abr-26 jul-05 
Seminario como opción de grado 26 mar-07 may-03 
Seminario como opción de grado 33 ago-22 oct-18 
I encuentro internacional de integración 
contable para estudiantes 
450 oct-16 oct-18 
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Tabla 1. (Continuación) 







Seminario como opción de grado 46 oct ene-15 
AÑO 2015 
Seminario como opción de grado 24 mar-13 may-30 
Pasantía en Perú 15 sep-05 sep-20 
Seminario como opción de grado 19 sep-18 nov-21 
Fuente: Registro y Control, ORI, Decanatura CEAC 
Trabajos de grado en la Biblioteca 
Hay 8 trabajos de grado o tesis de grado que hablan sobre las NIIF; Fuente Link 
http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/ 
 
Se encuentra 8 trabajos registrados en la base de datos de la Biblioteca de la 
Universidad Libre seccional Pereira adscritos a la FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES que hablan sobre las NIIF, 
sin embargo, ninguno de ellos aporta al trabajo de grado dado que no menciona el 
tema objeto de estudio (noviembre 21 del 2016) 
 
Diseño de un modelo piloto para la adopción de la NIC 16 en una empresa grupo 1 
Flórez Rodas, Liliana Isabel; Vargas Pérez, Nathalia Eugenia; Aguirre Giraldo, 
Víctor Alexander; Quintero, Jorge Iván, inv.; Zapata, Jorge Humberto, inv.; 
Hernández Ramírez, Leidy Johanna, inv. (Universidad Libre de Pereira, 2013-07-
04). 
 
Efecto de la implementación de las normas internacionales de información 
financiera en la tributación colombiana 
Duque Villegas, Claudia Milena; Gaviria Bermúdez, Juan Nicolás; Cardona 
Salazar, Jhonier, asesor (Universidad Libre Seccional Pereira, 2015-05-22) 
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Norma internacional de contabilidad No. 18, ingresos ordinarios, para la 
preparación y presentación de estados financieros en Colombia 
Loaiza Palacio, Juan Esteban; Molina Gallo, Robín; Cardona Salazar, Jhonier, 
asesor (Universidad Libre de Pereira, 2014-07-08) 
 
Propuesta guía de adopción de la NIC 19 beneficios a los empleados en la 
empresa Persianas Pentagrama S.A. 
Fajardo Díaz, Jaime Alejandro; Londoño Moncada, Kevin Humberto; Peña Calad, 
Karen Johana; Quintero Ospina, Jorge Iván, asesor (Universidad Libre de Pereira, 
2015-04-05) 
 
Caracterización de las pequeñas, medianas y grandes empresas localizadas en la 
ciudad de Pereira y sus necesidades de capacitación en normas internacionales 
de contabilidad /. 
Campano J, Gabriel Eduardo; Marín M, Maryi Lorena; Lopera V, Erika Johanna; 
Serna L, Ángela María; Tabares J, Natali; Bedoya Parra, Luz Andrea, inv.; Carreño 
Bustamante, Jorge Eduardo, inv.; Cardona Gil, Catalina, inv.; Hernández Ramírez, 
Leidy Johana, inv. (Universidad Libre de Pereira, 2012-06-05) 
 
Aceptación y aplicación de las tarifas de honorarios por parte de los contadores 
públicos de Pereira y presentación de una nueva propuesta 
Díaz Santa, Angélica María; Restrepo Castrillón, Eliana Alexandra; Bedoya Parra, 
Luz Andrea, asesora (Universidad Libre de Pereira, 2013-03-14) 
 
Estrategia de mejoramiento para el área financiera de una empresa asesora y 
proveedora de servicios y productos automotrices 
Gallego Valencia, Adriana; Castillo López, Yenny Yuliana; Echeverri Gutiérrez, 




Formulación de un plan de mejoramiento para el área financiera de la empresa 
Muebles BL 
López Gómez, Angélica; Guerrero Gómez, Claudia Patricia; Mejía Franco, María 





Encuesta: Con el fin de recolectar la información se diseñó una encuesta de 15 
preguntas adecuadas de tal forma que se recogiera la información necesaria para 
conocer y verificar el estatus de los docentes apuntando al cumplimiento de los 
objetivos del presente trabajo. 
 
Entrevista con el fin de darle contexto la información se diseñó una entrevista de 5 
preguntas adecuadas de tal forma que se recogiera la opinión de varios expertos 
en normas internacionales. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Debido a que el número de docentes de la Facultad de ciencias económicas, 
administrativas y contables es reducido no se hizo muestra, se hizo un censo. El 
total de docentes de la facultad es de 52 docentes, 48 de ellos respondieron la 









1. FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES DE PREGRADO 
CONTRATADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 
PEREIRA EN EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2016 
 
A continuación, se hará una descripción general de la planta docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la docente 
Universidad Libre Seccional Pereira (FCEAC). 
 
1.1 DOCENTES SEGÚN GÉNERO Y EDAD 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes en que rango de edad se encuentran. Ver tabla 2 y gráfico 1. 
 














FEMENINO 4 5 0 2 0 11
MASCULINO 0 4 8 17 8 37
TOTAL 4 9 8 19 8 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
La planta docente de la FCEAC está compuesta por 37 hombres y 11 mujeres, la 
mayor cantidad de docentes se encuentran en el rango de edad entre 51 años y 
60 años, lo cual merece un análisis por parte de la administración pensando en la 






Gráfico 1. Docentes por género y edad 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
1.2 DOCENTES SEGÚN GÉNERO Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes cuál es su modalidad de contratación. Ver tabla 3 y gráfico 2. 
 











FEMENINO 5 3 1 0 0 2 11
MASCULINO 4 5 14 1 6 7 37
TOTAL 9 8 15 1 6 9 48
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
La modalidad de contratación que mayor cantidad de docentes tiene es la jornada 




















ENTRE 21 Y 30 AÑOS
ENTRE 31 Y 40 AÑOS
ENTRE 41 Y 50 AÑOS
ENTRE 51 Y 60 AÑOS
MAYOR DE 60 AÑOS
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Gráfico 2. Docentes por género y modalidad de contratación 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
1.3 DOCENTES SEGÚN GÉNERO Y PROGRAMA AL QUE PERTENECEN 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes a cuál programa pertenecen. Ver tabla 4 y gráfico 3. 
 
Tabla 4. Docentes por género y programa al que pertenecen 
GÉN ER O
A D M IN IST R A C IÓ
N  D E EM P R ESA S
C ON T A D UR Í A
C ON T A D UR Í A  -  
A D M IN IST R A C I
ÓN  D E 
EM P R ESA S
EC ON OM Í A  
EC ON OM Í A  -  
C ON T A D UR Í A  
EC ON OM Í A  -  
C ON T A D UR Í A  -  
A D M IN IST R A C I
ÓN  D E 
EM P R ESA S
T OT A L
FEMENINO 2 3 2 3 1 0 11
MASCULINO 6 12 3 10 0 6 37
TOTAL 8 15 5 13 1 6 48   
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Los docentes de la FCEAC, se encuentran distribuidos así: 15 docentes en 
contaduría, 13 docentes en economía, 8 docentes en administración de empresas 




























La mayor concentración de docentes se encuentra en el programa de contaduría 
pública, se observa mayor concentración de docentes de género masculino en el 
programa de contaduría y economía. 
 
Gráfico 3. Docentes por género y programa al que pertenecen 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
1.4 DOCENTES SEGÚN GÉNERO Y ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD 
LIBRE 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes su antigüedad en la Universidad Libre. Ver tabla 5 y gráfico 4. 
 













FEMENINO 2 3 3 1 2 11
MASCULINO 0 4 4 5 24 37
TOTAL 2 7 7 6 26 48
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
























ECONOMÍA - CONTADURÍA -
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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masculino tienen una antigüedad mayor a diez años, en el género femenino se 
observa que tienen una antigüedad entre 2 años y siete años. 
 
La antigüedad de los docentes es muy importante para la calidad académica de 
facultad, pero también se debe tener en cuenta el cambio generacional de los 
docentes. 
 
Gráfico 4. Docentes por género y antigüedad en la Universidad Libre 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
1.5 DOCENTES POR GÉNERO Y TÍTULO PROFESIONAL 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes su título profesional. Ver tabla 6 y gráfico 5. 
 







% ECONOMISTA % OTRO % TOTAL
FEMENINO 0 0,00 4 30,77 5,00 26,32 2,00 16,67 11,00 
MASCULINO 4 100,00 9 69,23 14,00 73,68 10,00 83,33 37,00 
TOTAL 4 100,00 13 100,00 19,00 100,00 12,00 100,00 48,00 

















MENOR DE 2 AÑOS
ENTRE 2 Y 4 AÑOS
ENTRE 5 Y 7 AÑOS
ENTRE 8 Y 10 AÑOS
MAYOR DE 10 AÑOS
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La mayor cantidad de docentes de la FCEAC son economistas, el programa de 
economía es el más antiguo de la facultad lo que explica la concentración de 
docentes con esta profesión. 
 
Se observa que en todos los títulos profesionales el género masculino representa 
más del 69% sobre el género femenino. 
 
Gráfico 5. Docentes por género y título profesional 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
  
1.6 DOCENTES SEGÚN GÉNERO CON ESPECIALIZACIÓN 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes si tienen especialización. Ver tabla 7 y gráfico 6. 
 
Tabla 7. Docentes por género y con especialización 





















NO % SI %
FEMENINO 3 30,00 8 21,05 11,00
MASCULINO 7 70,00 30 78,95 37,00




Según el género los docentes que no tienen especialización el 70% pertenecen al 
género masculino y el 30% al género femenino, de los docentes que tiene 
especialización el 78.95% pertenecen al género masculino y el 21.05% al 
femenino. 
 
Gráfico 6. Docentes por género y con especialización  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
1.7 DOCENTES SEGÚN GÉNERO CON MAESTRÍA 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes si tienen Maestría. Ver tabla 8 y gráfico 7. 
 
Tabla 8. Docentes por género y con maestría 
NO % SI %
FEMENINO 1 10,00 10 26,32 11
MASCULINO 9 90,00 28 73,68 37




Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
















el 26.32% al femenino. De 48 docentes que se les practico la encuesta 38 
docentes tienen Maestría. Ver tabla 8 y gráfico 7. 
 
Se hizo cruce de la información de las tablas 7 y 8 determinando que 1 docente de 
género masculino no tiene ni especialización ni maestría. 
 
Gráfico 7. Docentes por género y con maestría 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
1.8 DOCENTES SEGÚN GÉNERO CON DOCTORADO 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género de los 
docentes si tienen Doctorado. Ver tabla 9 y gráfico 8. 
 
Tabla 9. Docentes por género y con doctorado 
NO % SI %
FEMENINO 11 24,44 0 0,00 11
MASCULINO 34 75,56 3 100,00 37




Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 















doctorado. De los docentes que tienen doctorado el 100% pertenecen al género 
masculino.   
 










Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
1.9 DOCENTES POR EDAD Y POR TIPO DE POSGRADO 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según la edad de los 
docentes el tipo de posgrados. Ver tabla 10 y gráfico 9. 
 











ENTRE 21 Y 30 AÑOS 3 7,89 4 10,53 0 0,00
ENTRE 31 Y 40 AÑOS 5 13,16 8 21,05 0 0,00
ENTRE 41 Y 50 AÑOS 8 21,05 8 21,05 0 0,00
ENTRE 51 Y 60 AÑOS 16 42,11 13 34,21 3 100,00
MAYOR DE 60 AÑOS 6 15,79 5 13,16 0 0,00
TOTAL 38 100,00 38 100,00 3 100,00
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 

















Gráfico 9. Docentes por edad y por tipo de posgrado 
 






















































2. CONOCIMIENTOS TIENEN EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) DE LOS DOCENTES DE PREGRADO 
CONTRATADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 
PEREIRA EN EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2016 
 
En este capítulo se muestra cómo está la formación académica en normas 
internacionales tanto de contabilidad como de auditoria de la planta docente de la 
FCEAC, en el primer periodo de 2016 y como han adquirido esta formación, ya 
sea por seminario, diplomado, especialización etc. 
 
2.1 DOCENTES POR GÉNERO Y TIPO DE NORMA INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONOCEN (NIIF) 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género que 
formación tienen en NIIF. Ver tabla 11 y gráfico 10. 
 





















FEMENINO 4 15,38 0 0,00 5 33,33 2 40,00 11
MASCULINO 22 84,62 2 100,00 10 66,67 3 60,00 37
TOTAL 26 100,00 2 100,00 15 100,00 5 100,00 48
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Según el análisis de esta variable 26 docentes que representan el 54.16% del total 
de la FCEAC no tienen ninguna formación en Normas Internacionales, de estos el 
84,62% pertenecen al género masculino y el 15.38% al género masculino. 
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En la formación en Normas para PYMES se tiene 15 docentes que representan el 
31,25% del total de la FCEAC. 
 
Solo 2 docentes de la FCEAC tienen conocimientos en Normas Plenas, 
representan el 4,16%, estos docentes pertenecen al género masculino. 
 
La gráfica 10 muestra claramente la necesidad de formación de los docentes de la 
facultad en las normas financieras de contabilidad información financiera. 
 
Gráfico 10. Docentes por género y tipo de normas internacionales de 
información financiera 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
2.2 DOCENTES POR GÉNERO Y CON SEMINARIO EN NORMA 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género si 




































Tabla 12. Docentes por género y con seminario en normas internacionales 
de información financiera 
GENERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 2 20,00 9 23,68 11
MASCULINO 8 80,00 29 76,32 37
TOTAL 10 100,00 38 100,00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Solo 10 docentes que representa el 20,8% del total de la facultad han cursado un 
seminario en Norma internacional, de estos docentes el 80.00% pertenecen al 
género masculino y el 20.00% pertenecen al género femenino. 
 
Gráfico 11. Docentes por género y con seminario en normas internacionales 











Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
2.3 DOCENTES POR GÉNERO Y CON DIPLOMADO EN NORMA 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género si 
tienen formación en NIIF mediante Diplomado. Ver tabla 13 y gráfico 12. 
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Tabla 13. Docentes por género y con diplomado en normas internacionales 
de información financiera 
GÉNERO SI % NO % Total 
FEMENINO 2 20,00 9 23,68 11
MASCULINO 8 80,00 29 76,32 37
Total 10 100,00 38 100,00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Solo 10 docentes de la facultad han cursado un diplomado en Norma 
internacional. Ver tabla 13 y gráfico 12  
 
Gráfico 12. Docentes por género y con diplomado en normas internacionales 
de información financiera 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
2.4 DOCENTES POR GÉNERO Y CON ESPECIALIZACIÓN EN NORMA 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)  
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género si 
















Tabla 14. Docentes por género y con especialización en norma internacional 
de información financiera 
 
GÉNERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 1 100,00 10 21,28 11
MASCULINO 0 0,00 37 78,72 37
TOTAL 1 100,00 47 100,00 48
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
El 2,1% de los docentes de la FCEAC, tienen especialización en normas 
internaciones de información financiera que equivale a 1 docente de género 
femenino.   
 
Gráfico 13. Docentes por género y con especialización en norma 
internacional de información financiera 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
2.5 DOCENTES POR GÉNERO Y CON MAESTRÍA EN NORMA 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)  
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género si 













Tabla 15. Docentes por género y con maestría en norma internacional de 
información financiera (NIIF) 
GÉNERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 1 100,00 10 21,28 11
MASCULINO 0 0,00 37 78,72 37
TOTAL 1 100,00 47 100,00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
En la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y contables sólo hay una 
docente con maestría en Contabilidad y la realizó en la Universidad Libre Sede 
Bogotá. 
 
Gráfico 14. Docentes por género y con maestría en norma internacional de 
información financiera 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
2.6 DOCENTES POR GÉNERO Y CON DOCTORADO EN NORMA 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)  
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género si 













Tabla 16. Docentes por género y con doctorado en norma internacional de 
información financiera 
GÉNERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 0 0,00 11 22,92 11
MASCULINO 0 0,00 37 77,08 37
TOTAL 0 0,00 48 100,00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
El 100% de los docentes contratados en la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y contables no tienen doctorado en contabilidad. 
 
Gráfico 15. Docentes por género y con doctorado en norma internacional de 
información financiera 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
2.7 DOCENTES POR GÉNERO Y CON CONOCIMIENTO EN NORMA 
INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIAS)  
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género si 















Tabla 17. Docentes por género y con conocimiento en norma internacional 
de auditoria (NIAS) 
GÉNERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 2 22,22 9 23,08 11
MASCULINO 7 77,78 30 76,92 37
TOTAL 9 100,00 39 100,00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
De los 48 docentes que presentaron la encuesta, 9 docentes que representan el 
18,8% de los docentes tienen algún conocimiento en normas internacionales de 
auditoría y según la encuesta lo aprendieron en forma autodidacta. 
 
Gráfico 16. Docentes por género y docentes por género y con conocimiento 
en norma internacional de auditoria (NIAS) 
 























3. EXPERIENCIA EN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) DE LOS 
DOCENTES CONTRATADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (FCEAC) 
 
En este capítulo se muestra cómo está la experiencia en adopción de normas 
internacionales por parte de los docentes de la FCEAC contratados en primer 
periodo de 2016. 
 
3.1 DOCENTES POR GÉNERO Y CON EXPERIENCIA EN ADOPCIÓN EN 
NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PLENAS 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género su 
experiencia en adopción de NIIF plenas. Ver tabla 18 y gráfico 17 
 
Tabla 18. Docentes por género y con experiencia en adopción en normas 
internacionales de información financiera plenas 
GÉNERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 1 11,11 10 25,64 11
MASCULINO 8 88,89 29 74,36 37
TOTAL 9 100,00 39 100,00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Según el estudio el 18,8% de los docentes, 9 de 48 han participado en la adopción 
de las NIIF plenas, de estos 9 el 88,89% pertenecen al género masculino y el 






Gráfico 17. Docentes por género y con experiencia en adopción en normas 
internacionales de información financiera plenas 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
3.2 DOCENTES POR GÉNERO Y CON EXPERIENCIA EN ADOPCIÓN EN 
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIAS) 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género su 
experiencia en adopción de NIAS. Ver tabla 19 y gráfico 18. 
 
Tabla 19. Docentes por género y con experiencia en adopción en normas 
internacionales de auditoria 
GENERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 2 28.57 9 21.95 11
MASCULINO 5 71.43 32 78.05 37
TOTAL 7 100.00 41 100.00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Se cuenta con 7 docente de 48 que representan el 14,6% de los docentes de la 
FCEAC, han participado en la adopción de las normas internacionales de 
auditoria. (NIAS), de estos docentes el 71.43% pertenecen al género masculino y 












Gráfico 18. Docentes por género y con experiencia en adopción en normas 
internacionales de auditoria 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
3.3 DOCENTES POR GÉNERO Y CON EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIÓN 
EN NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PLENAS 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género su 
experiencia en implementación en NIIF Plenas. Ver tabla 20 y gráfico 19. 
 
Tabla 20. Docentes por género y con experiencia en implementación en 




Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
El 10,4% de los docentes de la facultad de CEAC, han participado en la 
implementación de las normas internacionales de información financiera plenas. 
















GENERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 1 20,00 10 23,26 11
MASCULINO 4 80,00 33 76,74 37
TOTAL 5 100,00 43 100,00 48
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Gráfico 19. Docentes por género y con experiencia en implementación en 
normas internacionales de información financiera plenas 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
3.4 DOCENTES POR GÉNERO Y CON EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIÓN 
EN NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PYMES 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género su 
experiencia en implementación en NIIF PYMES. Ver tabla 21 y gráfico 20. 
 
Tabla 21. Docentes por género y con experiencia en implementación en 





Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
El 10.4% de los docentes de la FCEAC han participado en la implementación de 

















GENERO SI % NO % TOTAL
FEMENINO 2 40,00 9 20,93 11
MASCULINO 3 60,00 34 79,07 37
TOTAL 5 100,00 43 100,00 48
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Gráfico 20. Docentes por género y con experiencia en implementación en 
normas internacionales de información financiera pymes 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
3.5 DOCENTES POR GÉNERO Y EXPERIENCIA COMO INSTRUCTORES EN 
NIIF 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género su 
experiencia en como instructores en NIIF. Ver tabla 22 y gráfico 21. 
 












FEMENINO 1 0 0 0 0
MASCULINO 3 0 1 0 0
TOTAL 4 0 1 0 0  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Del total de docentes de la facultad de CEAC (48 docentes), solo 4 han sido 


















Gráfico 21. Docentes por género y experiencia como instructores en NIIF 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
3.6 DOCENTES POR GÉNERO Y QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD EN 
AULA DE CLASE PREGRADO UNIVERSIDAD LIBRE SOBRE NIIF 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según el género que 
actividades realizan en aula de clase en pregrado de la Universidad Libre sobre 
NIIF. Ver tabla 23 y gráfico 22. 
 
Tabla 23. Docentes por género y que realizan alguna actividad en aula de 
clase pregrado Universidad Libre sobre NIIF 
GÉNERO NO % SI % TOTAL
FEMENINO 7 20,59 4 28,57 11
MASCULINO 27 79,41 10 71,43 37
TOTAL 34 100,00 14 100,00 48  
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
Del total de los docentes el 29% realiza alguna actividad relacionada con norma 
internacional, estas actividades son análisis, lecturas o conversatorios sobre las 





















Gráfico 22. Docentes por género y que realizan alguna actividad en aula de 
clase pregrado Universidad Libre sobre NIIF 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
3.7 DOCENTES POR RANGO DE EDAD Y TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según rango de edad 
que tipo de contratación tienen en la FCEAC. Ver tabla 24 y gráfico 23. 
 
Tabla 24. Docentes por rango de edad con tipo de contratación 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
De los docentes de la facultad de CEAC el mayor tipo de contracción se encuentra 
en la modalidad de jornada completa, donde el 53.34% se encuentran en los 
rangos de mayor a 51 años, en el tipo de contratación de medio tiempo y tiempo 
























% INVESTIGADOR % TOTAL
ENTRE 21 Y 30 AÑOS 2 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,67 1 12,50 4
ENTRE 31 Y 40 AÑOS 4 44,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,33 3 37,50 9
ENTRE 41 Y 50 AÑOS 0 0,00 0 0,00 2 22,22 1 100,00 4 26,67 1 12,50 8
ENTRE 51 Y 60 AÑOS 2 22,22 4 66,67 4 44,44 0 0,00 7 46,67 2 25,00 19
MAYOR DE 60 AÑOS 1 11,11 2 33,33 3 33,33 0 0,00 1 6,67 1 12,50 8
TOTAL 9 100,00 6 100,00 9 100,00 1 100,00 15 100,00 8 100,00 48
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Gráfico 23. Docentes por rango de edad con tipo de contratación 
 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
3.8 DOCENTES POR RANGO DE EDAD Y FORMACIÓN ACADÉMICA EN NIIF 
 
Por medio del análisis de la presente variable se muestra según rango de edad 
que formación académica en NIIF tienen los docentes de la FCEAC. Ver tabla 25 y 
gráfico 24. 
 
Tabla 25. Docentes por rango de edad y formación académica en NIIF 
Fuente: Encuesta practicada a docentes de la FCEAC. 
 
En la tabla 25 se observa que 26 docentes de 48 no tienen ninguna formación 
académica en NIIF, tratándose de una facultad que tiene el programa de 










































RANGO DE EDAD PYMES % PLENAS %
PYMES Y 
PLENAS
% NINGUNA % TOTAL
ENTRE 21 Y 30 AÑOS 2 13,33 0 0,00 2 40,00 0 0,00 4
ENTRE 31 Y 40 AÑOS 3 20,00 0 0,00 0 0,00 6 23,08 9
ENTRE 41 Y 50 AÑOS 3 20,00 0 0,00 1 20,00 4 15,38 8
ENTRE 51 Y 60 AÑOS 5 33,33 2 100,00 2 40,00 10 38,46 19
MAYOR DE 60 AÑOS 2 13,33 0 0,00 0 0,00 6 23,08 8









ENTRE 21 Y 30
AÑOS
ENTRE 31 Y 40
AÑOS
ENTRE 41 Y 50
AÑOS








capacitado a los docentes. Solo 5 docentes están capacitados en NIIF PYMES y 
PLENAS, la mayor población capacitada en NIIF PYMES y estos están 
distribuidos en todos los rangos de edades. 
 













Opinión de expertos en normas internacionales de información financiera 
NIIF. 
 
Dr. Alejandro García: Contador Público, Corporación Universitaria Adventista; 
Especialista en Alta Gerencia, Universidad de Medellín; Maestría en 
Administración, universidad de Medellín. 
 
Dr. James Ramírez Lozano: Contador Público, Universidad Surcolombiana; 
Especialización en gerencia, Universidad de la Amazonia; Especialización en 
finanzas, universidad del valle; Maestría en administración, Universidad de la 
Salle. 
 
Dr. Jorge Eduardo Carreño: Contador Público, Universidad de Manizales; 
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especialista en revisoría Fiscal, Universidad libre de Pereira, especialista en 
pedagogía y docencia universitaria, universidad la gran Colombia; especialista en 
administración financiera, Universidad libre de Pereira; maestría en gestión 
empresarial, universidad libre de Cali, candidato a doctor en business 
administration, atlantic international university. 
 
Dr. Rodrigo Antonio Agudelo: Contador Público, Universidad de Medellín; Maestría 
en Administración de Negocios MBA, Universidad Eafit de Medellín; 
Especialización en Pedagogía Universitaria, Fundación universitaria del Área 
Andina 
 
Fuente: Bases de datos del Coordinador de la Especialización en Contabilidad 
Internacional 2016  
 
Se hicieron las siguientes preguntas a los expertos y esto contestó cada uno de 
ellos:  
 
¿Qué opina sobre el avance de la adopción e implementación de las NIIF en 
Colombia? 
 
El Experto Dr. Alejandro García comentó: “El gobierno nacional no realizo una 
correcta difusión, capacitación y responsabilidad de la dirección al igual que la 
junta directiva de la empresa, indiferente del tamaño, razón por el todo el proceso 
ha recaído en el área de contabilidad“. 
 
El Experto James Ramírez Lozano comentó: “El avance ha sido gradual, mucho 
más significativos en las empresas del grupo 1“. 
 
El Experto  Jorge Eduardo Carreño comentó: “La mayoría de las empresa del 
grupo1 cumplieron con el cronograma establecido en la normatividad, de las 
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empresas de los grupos 2 y 3, se considera que menos del 50% han cumplido con 
la convergencia a NIIF, por la dinámica de la economía las empresas que faltan 
por adoptar tendrán que irlo haciendo en la medida que el mismo mercado les 
vaya exigiendo, por ejemplo los bancos solicitaran Estados Financieros con base 
en NIIF para aprobar créditos; la normatividad que expidió el gobierno considero 
que fue  más allá de la naturaleza de las empresas, ejemplo, determino que  
“todas las personas obligadas a llevar contabilidad debían converger a NIIF” 
incluyendo las entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y fondos de empleados,  
cuando para muchas de estas entidades les resulta muy costoso el cambio de un 
modelo a otro”. 
 
Experto Rodrigo Antonio Agudelo comentó: “Considero que es un proceso que 
está en etapa de maduración en las empresas, los gerentes de las PYMES aún no 
han tomado conciencia de la importancia que esta aplicación tiene en los procesos 
empresariales, han mal interpretado la convergencia como un tema propio de los 
contadores trasladándole toda la responsabilidad a ellos, en conclusión, es un 
tema del mediano a largo plazo”. 
 
¿Qué opina sobre el avance de la capacitación en NIIF de los profesionales 
de Contaduría Pública en Colombia? 
 
El Experto Dr. Alejandro García comentó: “Los canales utilizados por el gobierno 
nacional y los entes reguladores no fueron efectivos, lo que ocasiono que 
personas mal intencionadas vendieran la idea que la implementación de las NIIF 
no se realizaría o que esta se pospondría. Lo que ocasiono que muchos 
profesionales tomaran la decisión de capacitarse pasado el tiempo de preparación. 
Lo que les obligo a realizar procesos de adopción sin cumplir con el estricto rigor 
de la norma”. 
 
El experto James Ramírez Lozano comentó: “En los académicos es bueno, 
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mientras que en los Contadores en ejercicio independiente y vinculado ha venido 
tomando fuerza, aunque todavía es muy incipiente”. 
 
El experto Jorge Eduardo Carreño comentó:” Muchas entidades y Universidades 
se preocuparon desde el mismo momento en que el gobierno ordeno el cambio de 
modelo contable, en capacitar a los profesionales contables en este tema, un gran 
porcentaje de ellos lo han hecho, pero todavía falta quienes aún no creen en el 
nuevo modelo y aquellos que finalmente no les interesa y están tratando de salirse 
del sistema”. 
 
Experto: Rodrigo Antonio Agudelo.” El nivel de formación de los profesionales de 
contaduría en NIIF, es un tema que aún les genera muchas dudas, existen muy 
pocas universidades que ofrecen educación formal a nivel de especialización en 
este tema; El marco conceptual propone que cada vez más profesionales se 
vinculen a este tema, dado que se ha convertido en un tema prioritario en el 
ejercicio de la profesión”. 
 
¿Qué opina sobre el avance en los cambios curriculares en los temas de NIIF 
de los programas de contaduría pública y que tan preparados están los 
nuevos profesionales de contaduría? 
 
El Experto Dr. Alejandro García comentó: “Muchas facultades de Contaduría 
Pública comenzaron a ajustar sus programas en los dos últimos años lo que 
genera una gran brecha de conocimiento entre el estudiante y el desarrollo del 
ejercicio profesional”. 
 
El Experto James Ramírez Lozano comentó: “En la mayoría de los programas de 
Contaduría Pública acreditados de alta calidad se han introducido oportunamente 
los cambios curriculares. La preparación de los nuevos profesionales de 
Contaduría Pública todavía no se refleja, porque venían formándose en el pensum 
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antiguo, sin NIIF”. 
 
El Experto Jorge Eduardo Carreño comentó:” La mayoría de las Universidades 
han tomado el cambio de modelo con responsabilidad y han hecho los ajustes 
curriculares correspondientes para atender estos nuevos conceptos, sino lo hacen 
están expuestos a salir del mercado, porque éste está exigiendo contadores con 
formación en NIIF, los egresados por consiguiente se están formando en la nueva 
normatividad”. 
 
El Experto Rodrigo Antonio Agudelo comentó: “En los programas de pregrado la 
gran mayoría de las universidades no han actualizado los contenidos del 
programa, lo que hace que el egresado de esta profesión salga a un mercado 
laboral desorientado“. 
 
¿Cree que las empresas tendrán sus estados financieros cumpliendo los 
requisitos que exigen las NIIF, al corte del 31 de diciembre de 2016?  ¿Por 
qué SÍ?  O ¿Porque NO? 
 
El Experto Dr. Alejandro García contestó: “Gran número de empresa del grupo II 
han hecho grandes esfuerzos en capacitación, implementación del estándar 
internacional lo que les permitirá entregar la información financiera como lo exige 
el estándar internacional La gran mayoría no ha realizado el debido proceso de 
implementación por los costos que ello implica y que consideran que este es 
inoficioso y no genera ningún retorno para la misma.  Otro gran número de 
empresas han contratado asesores sin la experiencia que se requiere para 
implementar lo que le puede ocasionar errores en la presentación de la 
información”. 
 
El experto: James Ramírez Lozano comentó “Si en las empresas del grupo 1 
privadas, por su obligatorio cumplimiento y vigilancia permanente de las 
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Superintendencias de Sociedades y Bancaria”. 
 
El experto Jorge Eduardo Carreño “Las empresas que han cumplido con la 
normatividad respecto de la convergencia a NIIF cumplirán sin ningún problema 
con la presentación de los estados financieros con base en NIIF, las que no han 
hecho nada muy difícilmente lo podrán hacer”. 
 
Experto: Rodrigo Antonio Agudelo. “Aparte de los inconvenientes que se han 
presentado con la formación de los profesionales en este tema, se encontró con 
otro aspecto y es el de los sistemas de información, los desarrolladores de 
software si bien están trabajando en el tema NIIF, aún sigue siendo un tema muy 
incipiente, lo que retrasa el procesamiento de la información”. 
 
¿Qué deben hacer los programas de Contaduría Pública para cumplir con 
toda esta nueva normatividad? 
 
El Experto Dr.  Alejandro García comentó “Genera procesos de capacitación y un 
modelo didáctico que le permita al estudiante adquirir la disciplina de estudio 
constante, análisis, evaluación y presentación de la información financiera 
generada, acompañada de casos prácticos.  Es fundamental crear conciencia que 
el contador público no solo genera información (cifras) sin el valor agrado que este 
puede dar desde el punto de vista del mercado, sector, economía, etc.”. 
 
El Experto James Ramírez Lozano comentó “Reformular inmediatamente el 
currículo, incorporando en el plan de formación las NIIF/NIC y realizar eventos 
extracurriculares de capacitación y actualización”. 
 
El Experto Jorge Eduardo Carreño  comentó: “Ajustar sus planes de estudio a la 
nueva normatividad, transversal izar las NIIF en todo el currículo, capacitar a sus 
docentes, no solo a los contables, sino también a los de otras disciplinas para 
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formar un profesional integral que sea capaz de atender las responsabilidades que 
se presentan con la convergencia a NIIF, adicionándole la actualización en NIAS, 
que son un complemento en el nuevo marco técnico empresarial definido en la ley 
1314 de 2009, ampliado y consolidado  por el decreto 2496 de 2015”. 
 
El Experto Rodrigo Antonio Agudelo. “Deben alinearse a los nuevos 
requerimientos en temas contables, si bien el trámite ante el MEN es dispendioso, 
en principio deberían cambiar los contenidos de las asignaturas e ir embarcando al 
estudiante y futuro egresado en el tema de las NIIF y lo correspondiente al decreto 
























o Como resultado de la investigación se pudo evidenciar que los docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre Seccional Pereira (FCEAC) en el primer periodo de 2016 se encontraron con 
la siguiente caracterización: 
 
o El 77,1 % son de género masculino y el 22,9% de género femenino. 
 
o El 42,8% menor de 50 años de edad, el 39,6% está entre 51 y 60 años de 
edad y el 16,7% mayor de 60 años.  
 
o El 31,3% de jornada completa, 18,8% de tiempo completo, el 18,8% 
catedráticos y el 16,7% como docentes investigadores. Con predominio de esta 
contratación para el género masculino. 
 
o El 54,2% antigüedad mayor a 10 años, 14,6% mayor a 7 años, 14,7% mayor a 
4 años.  
 
o El 39,6% economistas, 27,1% contadores públicos, el 8,3% administradores 
de empresas y el 25% tienen otro título profesional de pregrado. 
 
o El 79.2% de los docentes tienen o Especialización o maestría:  
 
o De total de los docentes el 6,3% (3 docentes) se encuentran estudiando un 
doctorado con una edad mayor a 51 años. 
 
o El 46% de los docentes con especialización son mayores de 51 años. 
 
o El 38% de los docentes con maestría son mayores de 51 años. 
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o Las anteriores estadísticas muestran, una población docente con predominio 
del sexo masculino, con antigüedad mayor 10 años en la universidad y el 57.2% 
con formación de maestría y doctorado son mayores de 50 años y 39,6% son 
economistas. 
 
o La universidad debe prepararse en el cambio generacional en el corto y 
mediano plazo. Además, equilibrar los docentes entre economistas, 
administradores y contadores. 
 
o Este estudio también arrojó las siguientes estadísticas, respecto a la formación 
de los docentes de la FCEAC en norma internacional: 
 
o El 45.8% de los docentes tienen formación en norma internacional, Plena o 
Pymes o ambas y lo han hecho a través de seminarios o diplomados, los cuales 
no tienen mucho duración o profundidad en el conocimiento. 
 
o El 2,1% de los docentes de la FCEAC, tienen especialización en normas 
internaciones de información financiera que equivale a 1 docente de género 
femenino.   
 
o El 18,8% de los docentes tienen algún conocimiento en normas 
internacionales de auditoría y según la encuesta lo aprendieron en forma 
autodidacta.  
 
o Es muy preocupante el nivel de formación de los docentes en normas 
internacionales obligatoria en Colombia actualmente, dado que son los 
responsables de la formación de los estudiantes de la facultad y sobre todo del 
programa de contaduría.  
 
o Por último, el estudio arrojó las siguientes estadísticas sobre la experiencia en 
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adopción e implementación de las normas 
 
o El 18,8% de los docentes han participado en la adopción de las NIIF plenas.  
 
o El 14,6% de los docentes de la FCEAC, han participado en la adopción de las 
normas internacionales de auditoria 
 
o El 10,4% de los docentes de la facultad de CEAC, han participado en la 
implementación de las normas internacionales de información financiera plenas y 
PYMES. 
 
o Del total de los docentes el 29% realiza alguna actividad relacionada con 
norma internacional, estas actividades son análisis, lecturas o conversatorios 
sobre las normas internacionales de información financiera NIIF 
 
o El 8,33% y 2,8% han sido instructores en seminarios y especialización 
respectivamente. 
 
o Como consecuencia de la poca formación en norma internacional, los 
docentes no han participado en adopción o implementación de las normas en las 
empresas grandes y pequeñas. Esto también se evidencia que pocos tienen 
actividades con en el aula de clase. 
 
o De otra parte, según los expertos se concluye: Que el proceso de adopción e 
implementación es lento y está en etapa de maduración, es muy costoso y las 
empresas del grupo 2 están atrasadas. 
 
o Los procesos de capacitación han sido muy lentos y la mayoría de los 
profesionales independientes no lo han hecho y muy pocas universidades ofrecen 
el nivel de formación a nivel de posgrado. 
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o Algunas Universidades hicieron los cambias curriculares desde hace dos 
años, otras siguen con la norma anterior, lo que hace que muchos de los 
egresados no estén preparados para afrontar los retos del mercado. 
 
o Muchas Empresas no han cumplido con los cronogramas de información, las 
que lo hicieron se asesoran de firmas de expertos. Otro aspecto que tiene 
inconvenientes son el software financiero. 
 
o Cambiar los planes de estudio, capacitar a los docentes, hacer actividades 
extracurriculares con estudiantes y egresados.  
 
o Desde el punto de vista de la Normatividad interna y externa, se concluye que 
la Universidad tiene la responsabilidad y las herramientas para exigirle al docente 




















o Coordinar con los docentes de la FCEAC, la asistencia a diplomados en 
Normas Internacionales según la asignatura que se encuentran dictando 
actualmente.   
 
o Solicitar para los docentes que tienen asignaturas de efectivo y equivalentes, 
diplomado en las normas relacionadas. 
 
o Solicitar para docentes que tienen asignaturas auditorias y revisoría fiscal, 
todas las normas de información financiera y las de auditoria. 
 
o Coordinar con los docentes con pregrado de contaduría que deben hacer la 
especialización en contabilidad financiera internacional de forma obligatoria. 
 
o Encaminar el proceso de capacitación a los docentes menores de 40 años 
para asegurar la renovación de la planta docente. 
 
o Realizar actividades extracurriculares desde la facultad y desde el centro de 
investigaciones así: 
 
o Tertulias y grupos permanentes reunidos semanalmente tanto para docentes 
como para estudiantes y egresados. 
 
o Crear un grupo de investigación permanente para que publiquen en la página 
de la universidad las resoluciones del Consejo técnico de la contaduría y de las 
superintendencias y para que retroalimenten a los grupos de estudio y tertulias.  
 
o Revisar los planes de estudio para verificar que cumplen con las exigencias de 
la nueva normatividad contable y de auditoria. 
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o Revisar que los docentes si estén cumpliendo con los planes de estudio según 
la nueva normatividad. 
 
o Realizar estrategias para que desde la facultad se recoja el mercado cautivo 
grupo 2 y 3, para asesorar en capacitación a las empresas en NIIF 
 
o Realizar estrategias para que la facultad sea fuerte en normas de auditoria, 
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Anexo A. Formato de encuesta 
 
  









    
  
            1- ¿Cuál es su título profesional en pregrado? 
  
  
            2- ¿Cuál o cuáles títulos profesionales en posgrados tiene? 
  
            
 
      
  
            
 
      
            
3- 
¿Qué formación académica ha adquirido en Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF) plenas? 
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4- 
¿Qué formación académica ha adquirido en Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF) para PYMES? 


























































































            
5- 
¿Qué formación académica ha adquirido en Normas Internacionales de 
Auditoria (NIAS)? 




































































































            
6- 
¿Tiene experiencia en adopción en Normas Internacionales de Información 
Financieras (NIIF) plenas? 
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Empresa 
   
Sector 
  
Si   
   




No   
        
            
7- 
¿Tiene experiencia en adopción en Normas Internacionales de Información 
Financieras (NIIF) para PYMES? 
       
Empresa 
   
Sector 
  
Si   
   




No   
        
            
8- 
¿Tiene experiencia en implementación en Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF) plenas? 
       
Empresa 
   
Sector 
  
Si   
   




No   
        
            
9- 
¿Tiene experiencia en implementación en Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF) plenas? 
       
Empresa 




   




No   
        
            
10- 
¿Ha realizado actividades de docencia en Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF)? 


























































            11- ¿Si respondió positivo en la pregunta anterior que norma ha dictado? 
            
  
          
  
                    
  
                    
            
12- 
¿Conoce las circulares de alguna Superintendencia en Normas 
Internacionales de Información Financieras (NIIF)? 
       
Cual 
    
  
Si   
   
          
  
No   
















Anexo B. Forma de entrevista 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. 
PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN CONTABILIDAD FINANCIERA 
INTERNACIONAL 
 
La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer su opinión sobre la adopción e 
implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF 
plenas y en las PYMES en Colombia. 
 
Por lo anterior, solicitamos su amable colaboración diligenciando la siguiente 
entrevista. 
1. ¿Qué opina sobre el avance de la adopción e implementación de las NIIF en 
Colombia? 
2. ¿Qué opina sobre el avance de la capacitación en NIIF de los profesionales de 
contaduría en Colombia? 
3. ¿Qué opina sobre el avance en los cambios curriculares en los temas de NIIF 
de los programas de contaduría y que tan preparados están los nuevos 
profesionales de contaduría? 
4. ¿Cree que las empresas tendrán sus estados financieros cumpliendo los 
requisitos que exigen las NIIF, al corte del 31 de diciembre de 2016?  ¿Por qué 
SÍ?   ¿O Porque NO? 
5. ¿Qué deben hacer los programas de contaduría para cumplir con toda esta 
nueva normatividad? 
 
Experto: Dr. Alejandro García 
 
¿Qué opina sobre el avance de la adopción e implementación de las NIIF en 
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Colombia? 
El gobierno nacional no realizo una correcta difusión, capacitación y 
responsabilidad de la dirección al igual que la junta directiva de la empresa, 
indiferente del tamaño, razón por el todo el proceso ha recaído en el área de 
contabilidad. 
 
¿Qué opina sobre el avance de la capacitación en NIIF de los profesionales de 
Contaduría Pública en Colombia? 
Los canales utilizados por el gobierno nacional y los entes reguladores no fueron 
efectivos, lo que ocasiono que personas mal intencionadas vendieran la idea que 
la implementación de las NIIF no se realizaría o que esta se pospondría. Lo que 
ocasiono que muchos profesionales tomaran la decisión de capacitarse pasado el 
tiempo de preparación. Lo que les obligo a realizar procesos de adopción sin 
cumplir con el estricto rigor de la norma. 
 
¿Qué opina sobre el avance en los cambios curriculares en los temas de NIIF de 
los programas de contaduría pública y que tan preparados están los nuevos 
profesionales de contaduría? 
Muchas facultades de Contaduría Pública comenzaron a ajustar sus programas en 
los dos últimos años lo que genera una gran brecha de conocimiento entre el 
estudiante y el desarrollo del ejercicio profesional. 
 
¿Cree que las empresas tendrán sus estados financieros cumpliendo los 
requisitos que exigen las NIIF, al corte del 31 de diciembre de 2016?  ¿Por qué 
SÍ?   O ¿Porque NO? 
Gran número de empresa del grupo II han hecho grandes esfuerzos en 
capacitación, implementación del estándar internacional lo que les permitirá 
entregar la información financiera como lo exige el estándar internacional. 
 
La gran mayoría no ha realizado el debido proceso de implementación por los 
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costos que ello implica y que consideran que este es inoficioso y no genera ningún 
retorno para la misma. 
 
Otro gran número de empresas han contratado asesores sin la experiencia que se 
requiere para implementar lo que le puede ocasionar errores en la presentación de 
la información. 
 
¿Qué deben hacer los programas de Contaduría Pública para cumplir con toda 
esta nueva normatividad? 
Generar procesos de capacitación y un modelo didáctico que le permita al 
estudiante adquirir la disciplina de estudio constante, análisis, evaluación y 
presentación de la información financiera generada, acompañada de casos 
prácticos. 
 
Es fundamental crear conciencia que el contador público no solo genera 
información (cifras) sin el valor agrado que este puede dar desde el punto de vista 
del mercado, sector, economía, etc. 
 
Experto: James Ramírez Lozano 
 
¿Qué opina sobre el avance de la adopción e implementación de las NIIF en 
Colombia? 
El avance ha sido gradual, mucho más significativos en las empresas del grupo 1. 
 
¿Qué opina sobre el avance de la capacitación en NIIF de los profesionales de 
Contaduría Pública en Colombia? 
En los académicos es bueno, mientras que en los Contadores en ejercicio 




¿Qué opina sobre el avance en los cambios curriculares en los temas de NIIF de 
los programas de contaduría pública y que tan preparados están los nuevos 
profesionales de contaduría? 
En la mayoría de los programas de Contaduría Pública acreditados de alta calidad 
se han introducido oportunamente los cambios curriculares. La preparación de los 
nuevos profesionales de Contaduría Pública todavía no se refleja, porque venían 
formándose en el pensum antiguo, sin NIIF. 
 
¿Cree que las empresas tendrán sus estados financieros cumpliendo los 
requisitos que exigen las NIIF, al corte del 31 de diciembre de 2016?  ¿Por qué 
SÍ?   O ¿Porque NO? 
Si en las empresas del grupo 1 privadas, por su obligatorio cumplimiento y 
vigilancia permanente de las Superintendencias de Sociedades y Bancaria. 
 
¿Qué deben hacer los programas de Contaduría Pública para cumplir con toda 
esta nueva normatividad? 
Reformular inmediatamente el currículo, incorporando en el plan de formación las 
NIIF/NIC y realizar eventos extracurriculares de capacitación y actualización. 
 
Experto: Jorge Eduardo Carreño 
 
¿Qué opina sobre el avance de la adopción e implementación de las NIIF en 
Colombia? 
La mayoría de las empresa del grupo1 cumplieron con el cronograma establecido 
en la normatividad, de las empresas de los grupos 2 y 3, se considera que menos 
del 50% han cumplido con la convergencia a NIIF, por la dinámica de la economía 
las empresas que faltan por adoptar tendrán que irlo haciendo en la medida que el 
mismo mercado les vaya exigiendo, por ejemplo los bancos solicitaran Estados 
Financieros con base en NIIF para aprobar créditos; la normatividad que expidió el 
gobierno considero que fue  más allá de la naturaleza de las empresas, ejemplo, 
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determino que  “todas las personas obligadas a llevar contabilidad debían 
converger a NIIF” incluyendo las entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y 
fondos de empleados,  cuando para muchas de estas entidades les resulta muy 
costoso el cambio de un modelo a otro. 
 
¿Qué opina sobre el avance de la capacitación en NIIF de los profesionales de 
contaduría en Colombia? 
Muchas entidades y Universidades se preocuparon desde el mismo momento en 
que el gobierno ordeno el cambio de modelo contable, en capacitar a los 
profesionales contables en este tema, un gran porcentaje de ellos lo han hecho, 
pero todavía falta quienes aún no creen en el nuevo modelo y aquellos que 
finalmente no les interesa y están tratando de salirse del sistema. 
 
¿Qué opina sobre el avance en los cambios curriculares en los temas de NIIF de 
los programas de contaduría y que tan preparados están los nuevos profesionales 
de contaduría? 
La mayoría de las Universidades han tomado el cambio de modelo con 
responsabilidad y han hecho los ajustes curriculares correspondientes para 
atender estos nuevos conceptos, sino lo hacen están expuestos a salir del 
mercado, porque éste está exigiendo contadores con formación en NIIF, los 
egresados por consiguiente se están formando en la nueva normatividad. 
 
¿Cree que las empresas tendrán sus estados financieros cumpliendo los 
requisitos que exigen las NIIF, al corte del 31 de diciembre de 2016?  ¿Por qué 
SÍ?   ¿O Porque NO? 
Las empresas que han cumplido con la normatividad respecto de la convergencia 
a NIIF cumplirán sin ningún problema con la presentación de los estados 




¿Qué deben hacer los programas de contaduría para cumplir con toda esta nueva 
normatividad? 
Ajustar sus planes de estudio a la nueva normatividad, transversal izar las NIIF en 
todo el currículo, capacitar a sus docentes, no solo a los contables, sino también a 
los de otras disciplinas para formar un profesional integral que sea capaz de 
atender las responsabilidades que se presentan con la convergencia a NIIF, 
adicionándole la actualización en NIAS, que son un complemento en el nuevo 
marco técnico empresarial definido en la ley 1314 de 2009, ampliado y 
consolidado  por el decreto 2496 de 2015. 
 
Experto: Rodrigo Antonio Agudelo. 
 
¿Qué opina sobre el avance de la adopción e implementación de las NIIF en 
Colombia?  
Considero que es un proceso que está en etapa de maduración en las empresas, 
los gerentes de las PYMES aún no han tomado conciencia de la importancia que 
esta aplicación tiene en los procesos empresariales, han mal interpretado la 
convergencia como un tema propio de los contadores trasladándole toda la 
responsabilidad a ellos, en conclusión, es un tema del mediano a largo plazo. 
 
¿Qué opina sobre el avance de la capacitación en NIIF de los profesionales de 
Contaduría Pública en Colombia? 
El nivel de formación de los profesionales de contaduría en NIIF, es un tema que 
aún les genera muchas dudas, existen muy pocas universidades que ofrecen 
educación formal a nivel de especialización en este tema; El marco conceptual 
propone que cada vez más profesionales se vinculen a este tema, dado que se ha 
convertido en un tema prioritario en el ejercicio de la profesión. 
 
¿Qué opina sobre el avance en los cambios curriculares en los temas de NIIF de 
los programas de contaduría pública y que tan preparados están los nuevos 
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profesionales de contaduría? 
En los programas de pregrado la gran mayoría de las universidades no han 
actualizado los contenidos del programa, lo que hace que el egresado de esta 
profesión salga a un mercado laboral desorientado.  
 
¿Cree que las empresas tendrán sus estados financieros cumpliendo los 
requisitos que exigen las NIIF, al corte del 31 de diciembre de 2016?  ¿Por qué 
SÍ?   ¿O Porque NO?  
Aparte de los inconvenientes que se han presentado con la formación de los 
profesionales en este tema, nos encontramos con otro aspecto y es el de los 
sistemas de información, los desarrolladores de software si bien están trabajando 
en el tema NIIF, aún sigue siendo un tema muy incipiente, lo que retrasa el 
procesamiento de la información. 
 
¿Qué deben hacer los programas de Contaduría Pública para cumplir con toda 
esta nueva normatividad? 
Deben alinearse a los nuevos requerimientos en temas contables, si bien el 
trámite ante el MEN es dispendioso, en principio deberían cambiar los contenidos 
de las asignaturas e ir embarcando al estudiante y futuro egresado en el tema de 
las NIIF y lo correspondiente al decreto 2649 tratarlo en áreas como impuestos de 
manera transversal a las otras asignaturas. 
